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12】､森本清邸宅 (昭和 2年 日本土地住宅株式会社)､
河野六郎邸 (大正10年頃 鈴木建築事務所)､安田辰治





















































六麓荘 (昭和4年)のような質の高い住宅地 も造 られる
ようになる｡
開発手法について見てみると､他の住宅地の多 くが､



















社や土地会社が分譲する両 用/Jな圧七地では飽 きた ら
ず､そういった人々にとって1-′日iHj)忠.I)住環境 を美規す
















2 安田孝 lrL売1日/用三宅地の形成 人阪一日枠用'車O-)′要と
現実』INAXALBUM 1(.)(抹)lN八X ､臣Jkl1車
(1992)ほか{〕





『建築 と社会』平成 8年 (1906)I)t}1(吊二汀まか
5 坂本勝比占 ｢雲雀丘､花屋敷往ノ揖也｣『阪神問モ ダ
ニズム.』｢阪神間モダニズム｣最J美行委日会 1197
pp.48､附 し聞i｢宝塚市雲雀丘地区の住宅地問発に
関す る 史的研究｣平成 8年度京都大学 卒業論 文
(1997),I,
6 『宝塚市史』第 3巻 宝塚 車 昭和52隼 日977)
pp.201-210(,
7 大 日本帝国陸地測量部 ｢二万分 ･ 仮製地形図 池
池田｣明治42年 (19()9)測量
8 前掲 『宝塚市史』第 3巻 pp.31tト320.-.
9 前掲 『宝塚市史』第 3巻 pP.321




























23 瀬尾喜兵衛 ｢砂防指定地開墾作業願｣大正 5年
(1916)3月15日 宝塚市役所西谷分室所蔵｡
24 石原長次 ｢砂防指定地開墾作業御願｣大正 7年
(1918)3月8日 宝塚市役所西谷分室所蔵｡
25 『建築世界J10-1 大正5年 (1916)1月 pp.100.








29 安田孝 ･羽田和弘 ･西川茂樹 ｢日本住宅株式会社の
郊外住宅地｣平成6年度日本建築学会近故支部研究
報告集 (1994)pp.669-6720
30 ｢昭和 7年 名簿 雲雀丘自治会｣ 昭和 7年
(1932)河野六郎所蔵｡






′33 前掲 安田 ･羽田 ･西川 ｢日本住宅株式会社の郊外
住宅地｣｡
34.同上.0





38 大正6年 (1917)の 『山容水態』(｢住宅経営特集号｣)
に､このシュロ並木道の写真が掲載されており､ ･最
初期の開発で造られたものであることがわかる｡
39 前掲 『山容水態』第3巻 .第7号 pp.330
40 阿部元太郎 ｢開墾設計計画書｣昭和7年 (1932)ー7
月12日宝塚市役所西谷分室所蔵｡
41 阿部元太郎 ｢砂防指定地内作業許可御願｣復命 大
正5年(1914)12月10日 宝塚市役所西谷分室所蔵｡






44 前掲 『山容水態』第3巻 第7号 pp.330
45 『建築世界』10-1 大正5年 (1916)1月 pp.1000
46 林龍太郎 ｢雲雀丘｣(箕面有馬電気軌道 r山容水態｣
｢住宅経営特集｣大正6年 (1917)8月 pp.12)0
47 宝塚市水道局 『宝塚水道史j昭和62年(1987)pp.560




52 前掲 安田敏子 ｢質問状の回答｣1997年1月｡
53 前掲 『宝塚市史』第3巻 pp.3330






59 前掲 阿部裕子氏ヒヤリング 1998年3月18日｡
60 前掲 ｢昭和7年 名簿 雲雀丘自治会｣｡
61 同上｡ ･
62 前掲 安田敏子 ｢質問状の回答｣1997年1月｡
63 雲雀丘住民による座談会 1998年4月28日｡
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Summary
●
InthelateModernperiod,manyhousllgareasWeredevelopedinthesuburbsofOsaka.Thisresultedfromthe
undesirablesurroundingsinOsaka,thebusinessupturnandthedevelopmentoftransport払cilities.
Hibarigaoka-HousingAreawhichwasdevelopedbyMototaroAbeattheTaishoeraisoneofthesehousingarea.
ThispaperdealswiththedetailsandstyleofdevelopmentinHibarigaoka-HousingAreaandexaminesaboutthe
formationofmodernhousingareainsuburbsofOsaka.
Thispaperpointsoutsixcharacteristicsofthishousingarea.
●
1.DevelopmentunderprlVatemanagement
2.Firstsloplnghousingarea
3.Developmentwhichmakesuseofthenaturallayoftheland
4.Paseddevelopmentbyvariousentrepreneurs
5.Housingareafortheeliteofsociety
6.Autonomyofinhabitants
(12)
